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1 La  fouille  de  la  nécropole  Saint-Aubin  des  Champs 2  d’Évrecy  s’est  déroulée  de
mars 2014 à juillet 2014. Elle fait suite à un diagnostic archéologique mené par l’Inrap
en octobre 2013 sur une future zone résidentielle aménagée par la société Edifidès. Le
diagnostic avait mis en évidence la présence inédite d’un cimetière complet daté de la
période entre la fin de l’Antiquité tardive et le tout début du haut Moyen Âge, les Ve et
VIe s., période particulièrement peu documentée en archéologie.
2 La fouille a confirmé la présence d’un cimetière d’au moins 397 sépultures datées entre
la deuxième partie du IVe s. et le VIIe s. Ce cimetière s’insère dans un enclos creusé à
l’Antiquité.
3 Les  fosses  sépulcrales,  plus  ou  moins  profondes  (affleurantes  et  jusqu’à  1,5 m  de
profondeur), contiennent en général un défunt déposé dans un cercueil ou un coffrage
en  bois.  Si  la  plupart  ne  sont  inhumés  avec  ni  objet,  ni  élément  de  vêtement  en
matériau pérenne, un tiers des sépultures contiennent du matériel associé au mort.
Certaines tombes de l’Antiquité tardive (milieu IVe-milieu Ve s.) sont très riches tant en
quantité  qu’en  qualité  des objets  (accessoires  vestimentaires  et  parure,  armes,
monnayage, vaisselle), indiquant qu’une partie de la population possédait un certain
rang social, voire un statut élevé. Un certain type de mobilier, comme par exemple des
fibules à trompettes, indique des influences exogènes, notamment germaniques dans ce
cas. Cela pose la question de l’incorporation dans la population d’une élite étrangère
dans le cadre des grands flux migratoires marquant la fin de l’Empire romain.
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Fig. 1 – Sépulture 626 de l’Antiquité tardive
Cliché : R. Lefebvre (Inrap).
 
Fig. 2 –Sépulture féminine de l’Antiquité tardive avec fibules trompettes
Cliché : A. Thomann (Inrap).
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4 Après un hiatus entre la  deuxième moitié  du Ve s.  et  le  milieu du VIe s.,  le  mobilier
funéraire réapparaît principalement sous la forme de plaques-boucles en fer et bronze
d’époque mérovingienne.  Le  contraste  entre  la  richesse  de  certaines  tombes  tardo-
antiques  et  la  raréfaction  des  dépôts  des  tombes  plus  récentes  laisse  entrevoir  la
disparition de cette élite tardo-antique et fait apparaître la population mérovingienne
comme une petite communauté villageoise ordinaire.
5 La découverte de ce  cimetière  est  inédite  à  plus  d’un titre.  Non répertorié  sur  des
documents archéologiques plus anciens, ce site n’a jamais été fouillé ou pillé (sauf peut-
être à l’époque mérovingienne), le mobilier funéraire étant ainsi conservé de manière
exceptionnelle. En outre, le cimetière étant entier, nous disposons de la quasi-totalité
des  sépultures  (seuls  un  trou  de  bombe  datant  de 1944  et  l’arasement  du  site  ont
engendré quelques destructions). Ce site trouve peu de comparaisons régionales, il est
ainsi  amené  à  devenir  un  site  majeur  dans  l’étude  des  populations,  des  pratiques
funéraires, mais aussi des phénomènes d’acculturation de cette période de transition
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